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OOSTENDSE LIEDERENSCHAT 
Veel mensen hebben, in een soms bijna vergeten•hoek, zaken liggen 
die zeker de moeite waard zijn en de kennis van de geschiedenis, 
het volksleven, etc... van Oostende verrijken. 
Dikwijls weet men eigenlijk niet goed wat er mee aan te vangen. 
Een heemkring zoals "De Plate" is perfekt in staat die dingen 
te verzamelen (desnoods copies) en ze, na catalogiseren, ter be-
schikking te stellen van ALLEN die geïnteresseerd zijn in het 
Oostende van toen en nu. 
Onlangs stelde men ons copies van een aantal vliegende bladeren 
ter beschikking met tekst en liederen die in het nochtans rijk 
gedokumenteerde "Oostends Liederboek" van ons lid Jef KLAUSING, 
niet voorkomen. 
Wij laten U uiteraard graag genieten van de lektuur en misschien 
weet een lezer meer over de aangehaalde feiten. 
Freddy HUBRECHTSEN 
* * * 
AFSCHUWELIJKE MOORD 
tot Oostende. Villa des Ondines, 45 
Eene vrouw van rond de 50 jaren, 
op de schrikkelijkste wijze van het leven gebracht 
1. Oh wat een treurig lot 
Is soms den mensch beschoren, 
Wanneer dat men is 
Voor 't ongeluk geboren. 
't Is onbeschrijvelijk 
Hoe men daar vond dit lijk 
Waardoor onze badstad 
Wierd in opschudding gebracht. 
2. 't Is nu maar woensdag laatst 
Den nacht was reeds gekomen, 
Onze wakkere policie 
Kwam er te vernemen, 
Dat er op den zeekant 
Ja iets moest zijn op gank; 
Ja al door de geruchten 
Die uit een villa kwam. 
3. Zij zijn in allerhaast 
Al op de plaats gekomen, 
Oh ! God wat een wreedheid 
Hebben zij niet vernomen ! 
Wat akeligen vond 
Wie lag daar op den grond 
Het was helas ! een vrouw 
Al in haar bloed verslond. 
4. Men heeft aanstonds 't parket 
Daarvan kennis gegeven 
Van deze laffe moord 
Die er daar was bedreven. 
't Duurde niet lang welhaast 
't Parket die was ter plaats 
Kwamen ook te bezichten 
Deze moord en misdaad. 
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5. Wel, oh gij moordenaar 
Die de misdaad heeft bedreven 
Moet gij voor wet en God 
Toch niet schrikken en beven. 
Het zij wie het mag zijn 
Arm, rijk, groot of klein 
Daar zal voor op aarde 
Toch geene rust meer zijn. 
6. Moordenaar zijt gij somtijds 
Bij uw' vrienden gezeten, 
Van hetgeen men u vertelt 
Daar zult gij niets van weten. 
Hoort gij gerucht per gewis 
Gij denkt dat policie is 
Die u komt op te zoeken 
En nemen in hechtenis 
BEGRAVING 
Op de begravenis 
Zag men haar zoon opvolgen, 
Zijne tranen likten 
Erger als regen uit de wolken. 
Ja vele moeders dan 
Zag men bewogen staan 
Wanneer dien treurigen stoet 
Hun kwam voorbij te gaan. 
SCHRIKKELIJK ONGEVAL 
Geschied op het grondgebied Zandvoorde 
Waar 3 families zijn in druk en rouw 
en 4 menschen het leven verloren 
God verleent hunne ziel d'eeuwige rust. 
1. Wat wreede ramp komt weer het menschdom treffen, 
Hoe wonderbaar is God in zijn bestuur ! 
Eene treurige zaak zal ik u gaan verhalen 
Wat er nu weer te Zandvoorde is gebeurd. 
Eene voiture alsook met paard bespannen, 
Koetsier en vrienden ja allen te saam, 
Kwamen zondag avond allen te samen 
Van een speelreisje. Wat gebeurde er dan ? 
REFREIN 
Oh ! wat hebben deze menschen geleden ! 
Oh groote God, in eene waterbron 
Kwamen zij te vinden het einde van hun leven, 
waar eindelijk maar een kind de redding vond. 
2. 't Gerucht verspreid, 't publiek kwam te verschijnen, 
Helaas te laat daar was niets aan te doen, 
Alle reddingen kwam men in te spannen, 
En men zochte in dezen watervloed. 
Ja, de vrouw die wierd alras gevonden, 
Helaas te laat, zij was naar d'eeuwigheid. 
	  (onleesbaar) 
Ja voor eeuwig en voor altijd. 
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3. Geenen arbeid kwam men daar te sparen, 
De andere lijken zocht men ten allen kant, 
Na korten tijd wierden zij gevonden 
En ook aanstonds gebracht al op het strand. 
Duizende menschen stonden daar te kijken, 
En ook betreuren helaas ! hunne droeve dood. 
Maar 't was te laat en niet meer aan te denken 
Al hun vermaak dat was vergaan in nood. 
4. Zoo ras 't gerucht was in de stad gekomen, 
Wat dat er was aan deze kant geschied, 
Zag men het volk aanstonds er naartoe stroomen, 
Om te gaan bemerken dezen watervliet, 
Ja, waar dat al deze brave lieden 
Waren gedompeld al in dien waterstroom, 
Waar dat zij vonden het einde van hun leven 
Zonder te hebben het minste kwaad begaan. 
REFREIN 
Men zag daar helaas ! de tranen leken 
Van ouders, vrienden en bloedverwant, 
Wanneer dat zij kwamen bezichten ) bis 
Hunnen broeder, zuster of hunnen man. 
BEGRAVING 
Op de begraving zag men de tranen vloeien, 
Van groot en klein ja, in het algemeen, 
Den priester zelf stond er van bewogen 
Wanneer hij hun al naar het kerkhof deed. 
Van alle menschen zag men de tranen leken 
En beklaagden allen hun treurig lot. 
Wiens menschens hert moet daar niet voor breken 
Te onderstaan zoo eene triestige dood. 
OPROEP - 1 FEBRUARI 1953 - OOSTENDE ONDER WATER 
Een gespecialiseerde firma gaat, in opdracht van de T.V. media, 
een programma maken van de 13 grootste rampen die ons land in 
deze eeuw troffen. Hierin is ook begrepen de stormvloed van 1 
februari 1953 die Oostende onder water zette. 
Personen die het allemaal meegemaakt hebben en bereid zijn een 
ooggetuigenverslag hiervan te geven aan de programmamakers worden 
gevraagd hun naam, adres en telefoonnummer op te geven aan de 
secretaris van de Kring, J.B. Dreesen, tel. 059/70.82.15 (of schrijf 
een briefje). 
We danken U nu reeds, in naam van de firma, voor de medewerking. 
J.B. DREESEN 
VRAAG 
De heer Frangois AUBERT, 47, rue Santiago, F-64700 Hendaye zoekt 
gegevens over André POMME (1756-1842), die van ca. 1789 tot 1814 
"agent maritime" zou geweest zijn in Oostende. 
Rechtstreeks antwoorden aan vraagsteller, graag. 
N.H. 
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